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＊全校新聞＊ 
 
* 八十五學年度上學期第二次校務會議  
 
本校於十二月十日（星期二）下午召開八十五學年度上學期第二次校務會議。會中就新校長遴選委員
會之產生做出決議，並通過將「性別歧視及性侵犯防治與處理辦法草案」送校務發展委員會進行審議。 
當日下午兩點，會議開始。主席沈校長首先向大家報告，教育部已正式行文本校，同意本校組成校長
遴選委員會，進行新任校長的遴選，依大學法第六條之規定，選出新任校長候選人二至三位，於新學
年開始（明年八月）前，報請教育部就中擇聘新校長。依據本校組織規程第三十四條的規定，校長遴
選委員會由委員十五人組成。其中五學院各推選代表二人，非學院教師（如計算機中心、通識教育中
心、體育室、軍訓室）及研究人員推選代表一人，行政人員推選代表一人; 其餘委員，校友代表一人
與校外公正人士二人，則由前述校內選出之十二名代表推薦產生。主席表示，校內將立即進行遴選委
員的推舉，預計於兩週內可完成推選工作。有關新校長遴選的執行細節與時間表，將由遴選委員會盡
速向全校公布。 原訂討論之「校長任期修改案」，因在場人數不足修法之門檻限制而無法進行討論與
表決。主席裁示將於近日再度召開校務會議討論。另外原應審議之「本校聘任專業教師辦法草案」，
則因各單位之需求不同，在會議上未達成一致結論，而決議送回「校教師評審委員會」重新審議。在
會議的最後，外語系張月琴教授以臨時動議的方式，提出一份「性別歧視及性侵犯防治與處理辦法草
案」。此一草案引發與會代表熱烈的討論。由於是近來大眾都十分關切的事項，校長特別指定學務處
與總務處，就目前校內在這方面的措施提出報告。學務處表示，目前校內已設有類似事件的受理小組，
並設有專線電話（校內分機 4726）負責受理。 另外諮商中心並定期舉辦活動，透過教育宣導，幫助
全校教職員工生增加對兩性之瞭解與建立正確之兩性觀念，並培養對類似問題或突發事件的處理能力。
總務處則說明，針對校園內較僻靜地點之安全問題，目前正設法建立一套無線電的緊急通報系統。第
一套設施將在一兩週內於梅園裝設完成。倘若系統試用情形穩定，將盡速推廣至校內其他角落。同為
本案提案人之一的謝小芩教授指出，草案主要的精神，在於希望設立一個全校性的專責單位，可以主
動對類似問題進行處理。由於與會代表對此案普遍表示極為重視，因此一致同意將本案交由校務發展
委員會進行審議，於下學期第一次校務會議前審查完畢，提交校務會議正式討論。  
 
* 李昭仁教授追思禮拜  
 
化工系李昭仁教授之追思禮拜將於十二月廿一日（星期六）上午十時於本校對面之勝利堂舉行，儀式
後將葬於竹東雅各山墓園。因勝利堂周圍停車位不足，該上午將開放校園之停車位供賓客停車。  
 
* 相思湖藝術募款告別式  
 
為紀念符東陽與王明仁兩位同學，由文建會所策畫的「追思與榮耀」相思湖藝術募款告別式將於十二
月廿一日（星期六）下午於本校舉行，活動內容包括藝術團體的演出（於大禮堂內）、校園內大型雕
塑、紀念留言版、捐款與義賣等。  
 
* 自然學友之家演講活動  
 
自然學友之家將於十二月十九日晚上邀請台灣省立博物館植物組組長鄭元春先生來校演講，介紹桃竹
苗地區的植物生態，歡迎全校同仁參加，時間為七點整開始，詳情請見自然學友之家的全球資訊網頁 
http://web.nthu.edu.tw/~nca/home/。  
 
＊總務處＊ 
 
* 環保座談會  
 
十二月五日（星期四）上午於本校第二講堂所召開的環保座談會中，與會人員有幾個共同關切的問題，
如全面推動環保餐具的使用、資源回收、減少紙杯塑膠袋的使用等，事務組將接受與會人員的建議，
全力配合，並擬具方案逐步落實本校之環保工作。 關於校內餐廳全面使用環保餐具方面，事務組亦
將於十二月十三日（星期五）召開的餐廳例行會議中轉達座談會討論的意見，並與各餐廳負責人研擬
具體可行的方案逐步實施。 推動校園環保為事務組業務執掌之一，與校園之綠化美化相互配合，為
事務組重要之工作。多年來在校園整建，廢水、廢棄物之處理方面均有具體之成效，今後除在既有的
基礎上力求完善之外，亦將致力運用資源，推展環保理念，並廣納建議，創新作法，使每一個清華人
在日常生活中都能真正為環保工作而盡一份心力。 校園環保工作的落實推展，除事務組積極推動之
外，更有賴全體清華人有付出一份心力的決心。每個人如果能夠少用一個紙杯、免洗餐具，甚至於少
用上幾張紙，長時間下來，我們將會有更多可用的資源，減少不必要的浪費。  
 
＊專題演講＊ 
 
日期/時間地 點主辦單位演 講 者題 目 85.12.16.(星期一) 10:00 - 12:00 資電館 410室電機系趙宏博
士 AT&T Wireless Technology Trend in Wireless Communication 85.12.18.(星期三) 15:10 核工館 105室核
工系朱志勳博士茂矽電子公司經理 IC製程發展的趨勢 85.12.18.(星期三) 15:10 - 17:00 化工館 B18室
化工系姜雲生教授 (中央警察大學鑑識科學系) 縱火加速劑殘跡之鑑析 85.12.19.(星期四) 15:00 核工
館 105室原科中心雷永耀主任 (台北榮總外科部) 肝癌治療現況 85.12.18.(星期三) 14:10 化學館地下
演講廳(B07) 化學系 Prof. Robert Bau *niv. of Southern California Five-Coordinated Hydrogen 
85.12.18.(星期三) 15:30 化學館地下演講廳(B07) 化學系 Dr. M. Iwaizumi 日本東京大學 Effect of 
Dipole Moment on the Polymerization Reaction 85.12.19.(星期四) 10:10 生科一館演講廳生科系張功耀
教授 Dept. of Chemistry *niv. of California Structure features for an RNA "kissing" hairpin complex and 
implication in RNA-protein recognition of ColE1 antisense regulation 85.12.19.(星期四) 14:10 物理館 207
室物理系楊鴻昌教授 (台大物理系) 高溫超導多層薄膜物理研究 85.12.19.(星期四) 19:00 - 21:00 研發
大樓一樓視聽教室自然學友之家台灣省立博物館植物組組長鄭元春先生桃竹苗地區的花花世界 
85.12.20.(星期五) 14:00 - 15:30 資電館地下室 B01演講廳電機系王維新教授 (台大電機系) 鈮酸鋰積
體光學元件簡介  
 
＊其他活動＊ 
 
* 文藝與知性活動 
 
日 期內 容地 點備 註 85.12.16. - 12.22 08:00 - 21:00 自助旅遊年度書展清華大學湖畔交誼廳嚕啦啦
社主辦 附件：八十五學年度各項委員會名單 （一）校教師評審委員會委員： 王懷權、蔣亨進、鄭
建鴻、陳壽安、劉通敏、劉志明、江祥輝、董傳中、潘榮隆、 吳文桂、李家維、楊孝德、郭博文、
王安祈、蕭啟慶。 （二）研究人員評審委員會委員： 王懷權、鍾 堅、李雅明、梅廣、吳文桂、陳
福榮、鄧希平。 （三）研究發展委員會委員： 李遠鵬、潘 欽、黎正中、黃一農、吳文桂、徐統。 （四）
校教師申訴評議委員會： 楊儒賓、唐傳義、陳力俊、施純寬、許宗雄、儲三陽、彭 惠、洪益夫、梅 
廣、徐邦達。 （五）校課程委員會： 儲三陽、吳泰伯、黃嘉宏、蔡英俊、徐邦達、張素珠、吳秀錦、
賀陳弘、許俊男、張 元、 徐光台、王雯靜。 （六）學生申訴評議委員會： 吳中浩、方聖平、王雯
靜、洪勝富、江啟勳、呂輝雄、吳文桂、林士傑、梁正宏、莊慧玲。 學生代表：蔡麗貞同學。 
